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L p i n t o r  vilano 
Rafel Sala, se'n i 
anar jovenet cap 
Munic, i en les ac 
demies de  la cap 
tal de  Baviera hi i 
el1 arnbie Y 
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que és sensitiva-volguent remarcar 
aquest mot la receptabilitat no sols 
itual, sinó també física davant dels 
:tes de  la bellesa d'aquest món, pero 
només per a la representació concreta 
ren fer que a la tornada a Vilanova, en 
r-se a treballar. hi sentís desavinenca: i - - 
moltes altres han influ .Lna vegada intentava fer quelcom que 
en  les seves obres de  pintura 1 potser h; gués cert parentiu, redu'ia la seva audi- 
estrafet una miqueta I litat que i collocació d'objm 
ja definida, qualificat vint, i ju iderats com indigne 
tament, de  sens i t i va  
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que el moviment té  i 
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disposició que recordés el futurisme, per8 
mai expressava la simultaneitat de  movi- 
ments, que vé a ésser I'objecte, en el ter- 
reny pictoric, de  la tendencia que En 
Marinetti inicia. No solament quan recor- 
da Ileugeríssimament els futuristes, sin6 
quasi sempre que desitja una elegant com- 
posició, interesa al pintor Sala col'locar els 
objectes bellament, i a vegades és tan re- 
marcable I'interes que en aix8 hi posa, que 
a I'espectador desprevingut se  li fa visible 
desseguida i no es fixa en la pintura veri- 
table que sota I'elegincia és amagada. Ell 
mateix, sortosament, a vegades se  n'ha ado- 
nat de  que aquest procedir és incomplert, 
i aleshores, sense prevenció, del més usual 
objecte i de  la situació més espontinia n'ha 
derivat obres humils i distingides, com 
questa natura morta, que avui surt a la 
en q u e  hi veiem un 
plat, un canti d e  terrica 
i dues arengades. 
Considerant en con- 
junt la producció pic- 
t8rica d'aquest impor- 
tant artista, direm que  
En Sala sap percebre 
els maticos d e  la finor 
i enamorar-se d e  la fi- 
nor de  mat ico  de  les 
persones, de  les coses, 
de  I'ambient. D'aque- 
Ila educació escolisti- 
ca que va r e b r e  En 
Rafel Sala en les es- 
coles d7Alemanya en sa  
primera joven tu t ,  en 
veiem encara rastre en  
algunes de  ses obres 
més recents, consistent 
en un s e n t i t  decora- 
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tivista un xic banal ,  
que trenca tot sovint 
aquella gricil, pero fri- 
gil harmonia que t e n c n  b o i  sempre, i 
d' aix6 no se  'n salven per complert ni 
els ma te ixos  bons retrats que són fins 
a hores d'ara les obres en que el pin- 
tor ha culminat, i dels quals se  'n repro- 
dueixen dos en el present número, perque 
aquell qui el fullegi pugui fer-se cirrec, en  
mirar-se aquell dels nens, de  la susceptibi- 
litat de  gaudir en les més fines harmonies, 
que és  un dó  de  I'autor, i dela vidapalpitant 
i els maticos d e  I'ombra, davant el de  don- 
zella. Aquesta fruició que sent per la ele- 
gancia i a voltes per I'artifici, no impideix al 
pintor Sala el que estudii el paisatge en la 
mar o en la serra, innocent, tal com Déu el  
va crear; no impideix que d e  la platja de 
sa població nadiua ens en reveli la dolqor 
d e  la rnatinada mig boirosa o la cruesa t8r- 
rida del gussi enquitranat damunt la sorra. 
